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東京医科大学医学会幹事会並びに評議員会（要旨）（平成 26年 5月）
報告事項
1.　役員・委員の委嘱について
　＊役員・委員の委嘱についての報告があった。
2.　庶務報告
　1）　会員数
年度 名誉会員数 会員数 合計
平成 25年度 64 1,918 1,982
平成 24年度 62 1,854 1,916
前年比  2 　 64 　 66
　2）　総会報告
　　①　平成 25年度開催報告
　　○第 171回　平成 25年 6月 1日（土）
　　　当番講座 : 医学教育学、麻酔科学
　　　総会議事
東京医科大学研究助成金表彰式 : 8名
鈴木宏昌（薬理学）、溝口　出（医学総合
研究所）、服部貴明（眼科学）、千葉斉一（外
科学 5）、吉澤成一郎（内科学 1）、森谷昇
太（生化学）、山本真美（皮膚科学）、橋
本　剛（泌尿器科学）
受賞講演 : 医学会奨励賞（3題）
工藤勇人（外科学第一）、渡辺隆文（外科
学第三）、森谷昇太（生化学）
投稿論文奨励賞（1題）
鈴木俊輔（小児科学）
　　　特別講演 : 河島尚志　主任教授（小児科学）
（演　題）: “小児の急性脳症の現状”
座　　長 : 土田明彦　主任教授（外科学第三）
特別講演 :  Jeremy David Williams　主任教授（国際医
学情報学）
（演　題）: “The Role of an International Medical Com mu-
ni cations Department”
座　　長 : 内野博之　主任教授（麻酔科学）
招待講演 :  奈良信雄　医歯学教育システム研究セン
ター長（東京医科歯科大学）
（演　題）:  “医学教育の質保証 ─ 日本医学教育認証
評価評議会（Japan Accreditation Council for 
Medical Education : JACME）の発足と活
動 ─”
座　　長 : 泉　美貴　教授（医学教育学）
ポスター発表 : 一般・医学部学生・大学院生・専攻
生（計 66演題）うち、大学院生 27題／
医学部医学科学生 1題
留学報告 : 3演題
国際交流学生報告 : 9名 6施設（マインツ大学、ユト
レヒト大学、台北医学大学、中山医科大学、
ホーチミン市医科薬科大学、ソウル大学
ブンダン病院）
募集期間 : 平成 25年 2月 15日～3月 15日
参加人数 : 260人
　　○第 172回　平成 25年 11月 2日（土）
当番講座 : 国際医学情報学、口腔外科学
受賞講演 : 投稿論文奨励賞（2題）
藤岡泰生（静岡県立こども病院循環器科、
元 : 小児科学）、浦松雅史（医療安全管理
学）
医学会奨励賞（3題）
藤田知之（茨城 : 乳腺科）、橋本祐一（薬
理学）、平井宗一（人体構造学）
特別講演 : 三木　保　主任教授（医療安全管理学）
（演　題）: “医療事故から学んだ手作りの医療安全 :
東京医科大学に医療安全文化を !”
座　　長 : 伊藤正裕　主任教授（人体構造学）
特別講演 : 河野道宏　主任教授（脳神経外科学）
（演　題）: “聴神経腫瘍 ─ この不思議な腫瘍 ─”
座　　長 : 鈴木　衞　主任教授（耳鼻咽喉科学）
特別講演 : 菅野義彦　主任教授（腎臓内科学）
（演　題）: “医学教育における腎臓内科医”
座　　長 : 森安史典　主任教授（内科学第四）
ポスター発表 : 一般・医学部学生・大学院生・専攻
生（計 57演題）うち、大学院生 16題／
医学部医学科学生 4題
留学報告 : 3演題
募集期間 : 平成 25年 7月 16日～8月 16日
参加人数 : 230人
　　②　平成 26年度開催予定
　　○第 173回　平成 26年 6月 7日（土）予定
当番分野 : 細胞生理学、総合診療科学
総会議事
東京医科大学研究助成金表彰式 : 8名予定
受賞講演 : 医学会奨励賞（3題）予定
原留享子（眼科学）、柏木太一（組織・神
経解剖学）、宮﨑照雄（茨城 : 共同研究セ
ンター）
特別講演 : 羽生春夫　主任教授（高齢総合医学））
（演　題）: “健康寿命の延伸へ向けた老年医学の役
割”
座　　長 : 山本謙吾　主任教授（整形外科学）
特別講演 : 相澤仁志　主任教授（神経内科学）
（演　題）: “神経内科学の進歩と役割”
座　　長 : 徳植公一　主任教授（放射線医学）
特別講演 : 林由起子　主任教授（神経生理学）
（演　題）: “難治性超希少疾病への取り組み～骨格筋
疾患研究の経験から～”
座　　長 : 宮澤啓介　主任教授（生化学）
ポスター発表 : 一般・医学部学生・大学院生・専攻
生（計 65演題）うち、大学院生 19題／
専攻生 1題／東京薬科大学 1題
国際交流学生報告 : 9演題 : 12名（ソウル国立大学
ブンダン病院、済州大学、ユトレヒト大学、
ペーチ大学、モンペリエ大学、ホーチミ
ン市医科薬科大学、台北医学大学、中山
医学大学、マインツ大学）予定）
募集期間 : 平成 26年 2月 17日～3月 17日
　　○第 174回　平成 26年 11月 1日（土）予定
　　　当番分野 : 組織・神経解剖学、乳腺科学
3.　編集報告
　（1） 71巻 1号～4号（平成 25年）掲載報告があった。
 ＊ 71巻発行部数　合計 8,720冊、頁数 455頁
　（2） 学術業績集について 71巻（平成 24年）の発行状況
報告があった。
 ＊ 71巻特別号発行部数　630部
　（3） 巻頭言について 72巻 2号（平成 26年）～73巻 3号（平
成 27年）の掲載報告及び予定の報告があった。
　（4） 編集状況報告として掲載並びに掲載予定と査読中論
文の状況報告があった。
4.　臨床懇話会報告
　（1）　開催報告
第 438回（H26.3.20）茨城 : 呼吸器外科　古川欣也　教
授
第 439回（H26.4.24）循環器内科学　肥田　敏　講師
　（2）　開催予定
第 440回（H26.5.16）皮膚科学　原田和俊　准教授
第 441回（H26.6.25）糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・
膠原病内科学　金澤　昭　講師
審議事項
1.　平成 25年度収支決算について
　＊平成 25年度収支決算について説明がおり、審議した結
果承認された。
　＊平成 25年度貸借対照表、資産運用状況について説明が
あり、審議した結果承認された。
2.　会計監査報告について
　＊平成26年5月2日、大屋敷、小西両監事が会計監査を行っ
た結果、適正に処理されている旨、報告があり承認さ
れた。
3.　平成 26年度収支予算（案）について
　＊平成 26年度収支予算（案）について説明があり、審議
した結果承認された。
4.　医学会名誉会員の推薦について
　＊医学会会則第 8条に基づき、飯森眞喜雄　前精神医学
講座主任教授、渡邊克益　前形成外科学講座主任教授、
荒井貞夫　前化学教室教授、松本哲夫　前泌尿器科学
講座教授、代田常道　前健診予防医学センター教授、
以上 5名の名誉会員への推薦があり承認された。
以上の議題について審議され、すべての案件は承認された。
